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Al llarg gairebé de dos anys hem estat treballant a l’Ar-
xiu Comarcal de Manresa (ACM) preservant el nostre patri-
moni documental per tal de que les noves generacions en
puguin gaudir, ja que la nostra història i tot el saber es
troba en els llibres i els documents. Vam començar l’es-
tiu de 2004 mitjançant un conveni en pràctiques entre
l’Arxiu Comarcal i l’Escola Superior de Conservació i Res-
tauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), sota
la supervisió del director de l’arxiu, Jordi Torner; i, com a
diplomada en Conservació i Restauració, ja anem per la
tercera fase d’intervenció. 
Cal dir que hem de separar aquests dos conceptes de
Conservació i Restauració. Són dos disciplines diferents,
però que van lligades una a l’altra. Fins al moment hem
incidit molt més en el tema de la intervenció directa sobre
les peces, és a dir, en la restauració, però sense deixar de
banda la conservació.
Conservació
En quant a conservació preventiva durant el període de
pràctiques vam procedir a desinfectar bona part dels
manuals notarials amb risc d’infecció. 
Les condicions en les que em vaig trobar l’arxiu eren
força limitades en quant a maquinària, només hi han tres
deshumidificadors petits per tots els dipòsits. Les condi-
cions ambientals de l’entorn de l’edifici no són gaire pro-
picies i hem estat fent diferents proves per aconseguir un
ambient interior més adequat. Per garantir la conservació
dels documents hem hagut de tenir en compte diversos
factors com la pols, la contaminació ambiental que entra
de l’exterior, la llum, la ventilació, la manipulació a l’ex-
treure els llibres dels prestatges, sobretot els de gran for-
mat que són els que pateixen més deformacions.
A principis del 2005 ja vam poder comptar amb mate-
rial més especialtitzat per al control ambiental de les sales.
Es van instal·lar dintre dels dipòsits dos termohigrògrafs,
per mesurar la humitat relativa de l’ambient i la tempe-
ratura interior de les sales, i més endavant hem disposat
de quatre data loggers digitals, molt més precisos i que
podem descarregar directament a l’ordinador per obtenir
una gràfica de les fluctuacions.
Hem procurat tenir activa la ventilació dels dipòsits per
evitar els aires viciats dintre dels compactes i entre els
diferents prestatges. Tenir obertes les finestres dels dipò-
sits suposa una baixada de la humitat relativa, però per
altra banda, l’entrada de pols i d’insectes. Actualment
estem treballant al respecte.
Restauració
A l’arxiu hi ha gran quantitat de documentació de dife-
rents períodes i característiques.
Període de pràctiques
Durant el mes i mig del període de pràctiques ens vam
haver de condicionar a la infraestructura i als materials de
que disposàvem per poder portar a terme la restauració de
5 pergamins del Convent de Santa Clara de Manresa, i
d’un cartell publicitari de l’època republicana de gran for-
mat. La intervenció dels pergamins ha consistit en la nete-
ja superficial, hidratació, consolidació i reintegració de les
pèrdues amb pergamí nou, imitant el color amb un tint
sintètic dissolt en aigua. La protecció d’aquests pergamins
ha estat mitjançant carpetes de paper de conservació,
ficats en calaixeres horitzontals per garantir la seva forma
plana. En quant el cartell, l’estat de conservació era bas-
tant bó, però es trobava cargolat degut al seu emmagat-
zament. L’hem netejat, aplanat i fins i tot vam procedir a
un petit retoc cromàtic de les petites pèrdues de suport
que patia degut al craquelament de l’element sustentat o
tinta. La protecció del cartell l’hem fet amb una camisa
del mateix paper de conservació que en els pergamins, a
sobre d’un cartró també del mateix material.
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Peces intervingudes durant el període de pràctiques:
Núm. reg. Descripció peça Núm. reg.
restauració arxiu
1 Pergamí Convent Sta. Clara -
1407
2 Pergamí Convent Sta. Clara -
1384
3 Pergamí Convent Sta. Clara -
1384
4 Pergamí Convent Sta. Clara -
1412
5 Pergamí Convent Sta. Clara -
1578
6 Cartell publicitari. Litografia de Monell. -
Primera fase
Durant aquesta primera fase es va acondicionar un espai
per a taller de restauració, on es porten les peces més mal-
meses per intervenir-les directament. L’Arxiu es va proveir
de material especialitzat de restauració per facilitar la nos-
tra tasca (taula de succió, capturador d’espores, taula de
llum, carro assecador pel paper, etc).
Actualment portem un total de 17 peces restaurades en
el taller de restauració. Aquestes peces van numerades per
portar un registre intern d’entrada i sortida, juntament amb
una fitxa tècnica i un informe detallat de tots els proce-
diments i materials utilitzats en la seva restauració.
Es va començar amb la restauració d’un fragment d’un
manual notarial i, més endavant, d’un manual notarial
enquadernat en pergamí. Degut a la matèria primera d’a-
quest tipus de llibres, cel·lulosa, són una font important
de nutrient pels insectes i microorganismes que s’ins-
tal·len en la seva superfície debilitant la seva estructura
fins arribar a produir pèrdues de suport juntament amb ele-
ments sustentats (tinta). Els insectes foraden el llibre fent
galeries des de la primera a l’última fulla, deixant les seves
restes que formen taques en relleu que acidifiquen el
suport i poden arribar a esdevenir pèrdua. La neteja i espe-
cialment la reintegració d’aquest tipus de llibres és molt
lenta, ja que hem de tapar forat a forat totes les pèrdues
ocasionades, tant en el suport paper com en el pergamí.
Es va començar la neteja mecànica d’un plànol de Man-
resa, però degut a l’interès del moment per les obres dels
voltants de la Fàbrica Nova, vam haver d’endarrerir la seva
restauració, restant encara sense acabar.
De pergamins hem fet un pergamí de l’Ajuntament de
Calders. Hem seguit el mateix sistema que els pergamins
que vam fer durant les pràctiques i com les tapes de les
enquadernacions dels manuals notarials. La intervenció ha
consistit en la neteja superficial, hidratació ja que el
suport es trovaba completament deshidratat i rígid, i la
reintegració de les pèrdues produïdes per rosegadors, amb
pergamí nou tenyit.
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Imatge del full d’un manual notarial abans i després de la seva
restauració.
Plano General Conjunto Edificios, 1917.
Peces intervingudes durant la primera fase:
Núm. reg. Descripció peça Núm. reg.
restauració arxiu
7 Fragment manual notarial AHPM 
1396-1397, Castellgalí 4139
Guillem Desfar
8 Plànol, 1917 -
Plano General Conjunto Edificios
9 Pergamí de Calders 94
1567
10 Manual notarial AHPM
1320-1340 79
Segona fase
Es va netejar superficialment i classificar cronològica-
ment bona part dels cartells publicitaris de diferents for-
mats, a armaris horitzontals per garantir la seva estabili-
tat. Un d’aquests cartells es va portar al taller de restau-
ració per consolidar-lo, ja que es trobava fragmentat i havia
el risc de perdre una part si no s’actuava ràpidament.
Com a exemple d’intervencions amb suport més modern
tenim els diaris enquadernats de finals del segle XIX i prin-
cipis del segle XX. En aquests casos la problemàtica més
comuna es troba en el debilitament del llom que facilita
la separació de les tapes de l’enquadernació i del bloc de
paper. Al produïr-se aquest fet, la funció de protecció del
llom, les capçades i l’enquadernació en general queda res-
tada, facilitant així l’entrada de pols al llom i el debilita-
ment del suport. Destacar també la mala manipulació que
origina els nombrosos estrips, els talls per treure imatges
i les fragmentacions de suport que corren el risc d’esde-
venir pèrdues de suport. En aquest casos la feina del res-
taurador és la d’evitar que el llibre continui el procés de
deteriorament i per tant consolidar tots aquests estrips
amb el material adequat i tornar al llibre la seva estruc-
tura original. 
Peces intervingudes durant la segona fase:
Núm. reg. Descripció peça Núm. reg.
restauració arxiu
12 Manual notarial AHPM
1318-1394 100
Llibre particular de Guillem Baró 
i la familia Marcet.
13 Cartell publicitari
Bilbao, 1927 -
14 Pla de Bages
1931 G.334
15 Diario de Avisos de Manresa
1900 G. 97
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Cartell abans i després de la seva restauració.
Pla de Bages abans i després de la restauració.
Tercera fase
Actualment ens trobem en aquesta tercera fase d’in-
tervenció. Estem acabant de donar forma al manual nota-
rial que vam començar en l’etapa anterior, per cosir-lo i
fer-li la protecció adient per tornar als prestatges. 
Mentrestant hem anat alternant amb més diaris enqua-
dernats que necessitaven d’una intervenció per evitar que
els nombrosos estrips del seu interior esdevinguessin pèr-
dues de suport. Treballem les cobertes de cartró, tornant-
los la seva força i consistència originària per tal de que
continuin protegint el seu contingut durant molts anys
més.
Peces intervingudes durant la tercera fase:
Núm. reg. Descripció peça Núm. reg.
restauració arxiu
11 La Montaña G. 59
1883-1886
16 La Antorcha Manresana G. 86
1857-1860
17 La Veritat G.32
1903-1904
Encara queda molt per fer quant a conservació i res-
tauració. Hem d’evitar amb la conservació que la docu-
mentació que hi ha als nostres arxius desapareixi i aque-
lla que es troba en mal estat, tornar-li la seva estabilitat.
Mònica Megino Vázquez
Conservadora
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Consolidació del suport de paper.
